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Señores miembros del jurado:  
 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo, presento la tesis titulada: La Satisfacción Laboral de los Trabajadores 
del Área de Participación Ciudadana del Congreso de la República. 
 
La presente tesis tiene como finalidad, determinar los niveles de satisfacción 
laboral (cuatro dimensiones) en el Área de Participación Ciudadana del 
Congreso de la República. El documento consta de siete capítulos, 
estructurados de la siguiente forma: introducción, marco metodológico, 
resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, y referencias 
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La presente investigación titulada: “La satisfacción laboral de los 
trabajadores del Área de Participación Ciudadana del Congreso de la 
República”, tuvo como objetivo describir el nivel de satisfacción laboral de los 
trabajadores del Área de Participación, Atención y Educación Ciudadana del 
Congreso de la República en el año 2014 (noviembre). Esto como respuesta al 
problema: ¿Cuál es el nivel de satisfacción laboral de los trabajadores del Área 
de Participación, Atención y Educación Ciudadana del Congreso de la 
República? 
 
La investigación se desarrolló bajo un diseño no experimental, con 
enfoque transversal, en el cual la muestra estuvo conformada por 57 
trabajadores del Área de Participación, Atención y Educación Ciudadana del 
Congreso de la República.Para mejorar la información requerida, previamente 
se validaron los instrumentos y se demostró la validez y confiabilidad, mediante 
la técnica de opinión de expertos y alfa de Cronbach; la técnica que se utilizó 
fue una encuesta y el instrumento el cuestionario graduado en la escala de 
Likert para la variable satisfacción laboral. 
 
Con referencia al objetivo general: Describir el nivel de satisfacción 
laboral de los trabajadores del Área de Participación, Atención y Educación 
Ciudadana del Congreso de la República, 2014, se concluye que los 
trabajadores en general se encuentran en el nivel promedio de satisfacción 
laboral.  
 
En cuanto a los resultados generales del nivel de satisfacción laboral de 
los trabajadores del Área de Participación, Atención y Educación Ciudadana del 
Congreso de la República, 2014, se aprecia que el 100,00 % de los 
encuestados perciben que el nivel es medio, tanto a nivel de género (hombres 
y mujeres).Estos resultados comprueban al objetivo general, lo que indicaría 
que hay posibilidades de mejoría. 
 
Palabras claves: satisfacción laboral, significación de las tareas, condiciones de 





This research entitled "The job satisfaction of workers in the area of citizen 
participation of Congress", aimed to describe the level of job satisfaction of 
employees of the Department of Participation, Attention and Citizen Education 
of The Congress of the Republic, Lima 2014. This response to the problem: 
What is the level of job satisfaction of workers in the area of Citizen 
Participation of Congress? 
 
The research was conducted under a non-experimental design with horizontal 
approach, in which the sample was comprised of 57 workers in the area of 
Citizen Participation of Congress. To improve the information requested 
previously validated instruments and the validity and reliability was 
demonstrated using the technique of expert opinion and Cronbach's alpha; the 
technique used was a survey and questionnaire instrument graduated Likert 
scale for job satisfaction variable. 
 
Referring to the general objective: Describe the level of job satisfaction of 
employees of the Department of Citizen Participation of Congress, 2014, 
concluded that workers generally are in the average level of job satisfaction. 
 
As for the overall performance level of job satisfaction of employees of the 
Department of Citizen Participation of Congress, 2014, shows that 100.00% of 
respondents perceive that the level is medium, both in terms of gender (men 
and women). These results prove the general objective, suggesting that there is 
scope for improvement. 
 
Keywords: job satisfaction, meaningfulness of tasks, working conditions, 
personal recognition and / or social, economic benefits. 
 
 
 
 
 
 
 
